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載
論
文
の
無
断
転
載
を
禁
じ
ま
す
。
編
集
後
記
十
月
初
旬
、「
オ
ー
ト
フ
ァ
ジ
ー
（「
自
食
作
用
」）」
と
い
う
耳
慣
れ
な
い
こ
と
ば
が
日
本
中
を
駆
け
巡
っ
た
。
ノ
ー
ベ
ル
生
理
学

医
学
賞
を
受
賞
さ
れ
た
東
京
工
業
大
学
の
大
隅
良
典
栄
誉
教
授
の
功
績
を
説
明
す
る
こ
と
ば
で
あ
っ
た
。
日
本
人
研
究
者
の
三
年
連
続
受
賞
と
い
う
ニ
ュ
ー
ス
に
元
気
づ
け
ら
れ
た
人
も
多
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
受
賞
後
の
大
隅
教
授
の
会
見
の
中
に
、
次
の
よ
う
な
こ
と
ば
が
あ
っ
た
。
「
役に
立
つ
と
い
う
言
葉
が
、
と
て
も
社
会
を
ダ
メ
に
し
て
い
る
と
思
う
。」
教
授
は
、
そ
の
後
も
繰
り
返
し
同
様
の
趣
旨
の
発
言
を
さ
れ
て
い
た
が
、
こ
の
発
言
の
背
景
、
そ
し
て
切
実
さ
を
受
け
止
め
た
人
は
ど
の
く
ら
い
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
発
言
自
体
は
、
現
在
の
基
礎
科
学
の
研
究
状
況
を
憂
え
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
科
学
の
世
界
に
と
ど
ま
ら
ず
、
現
在
の
学
問
研
究
全
般
に
お
い
て
も
共
通
す
る
切
実
な
課
題
で
あ
る
こ
と
を
、
改
め
て
認
識
さ
せ
ら
れ
た
印
象
深
い
こ
と
ば
で
あ
っ
た
。
時
間
の
か
か
る
こ
と
、
目
に
見
え
な
い
も
の
に
は
重
き
を
置
か
な
い
。
こ
う
し
た
社
会
の
価
値
観
が
、
学
問
の
世
界
に
も
浸
透
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
研
究
の
方
向
性
が
ゆ
が
め
ら
れ
る
、
と
い
う
認
識
を
持
つ
研
究
者
は
少
な
く
な
い
の
で
は
な
い
か
。
「
自
食
作
用
」
と
い
う
細
胞
内
で
の
再
生
の
働
き
を
、
学
問
研
究
に
例
え
る
の
は
ふ
さ
わ
し
く
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
れ
を
研
究
の
活
性
化
と
い
う
意
味
で
捉
え
直
す
な
ら
ば
、
日
本
文
学
研
究
の
土
壌
自
体
が
や
せ
細
っ
て
し
ま
う
と
、
そ
れ
も
か
な
わ
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
う
し
た
逆
風
の
中
で
も
、
基
礎
研
究
を
お
ろ
そ
か
に
す
る
こ
と
な
く
、
た
ゆ
ま
ず
研
究
す
る
と
い
う
気
概
を
持
ち
続
け
る
こ
と
が
、
そ
の
土
壌
を
耕
す
こ
と
に
つ
な
が
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
『
日
本
文
学
紀
要
』
で
は
、
古
典
文
学
五
、
近
代
文
学
一
、
日
本
語
学
一
、
全
七
の
研
究
論
文
を
収
め
る
こ
と
が
で
き
た
。
各
分
野
に
亙
っ
た
研
究
成
果
で
あ
り
、
基
礎
的
な
研
究
を
継
続
し
、
成
果
と
し
て
結
実
し
た
も
の
ば
か
り
で
あ
る
。
今
年
度
か
ら
新
し
く
ス
タ
ッ
フ
に
加
わ
っ
た
先
生
か
ら
の
ご
寄
稿
も
あ
っ
た
。
寄
稿
し
て
く
だ
さ
っ
た
先
生
方
に
は
改
め
て
謝
意
を
表
し
た
い
。
最
後
に
、
こ
の
一
冊
の
形
に
ま
と
め
上
げ
る
た
め
に
ご
尽
力
い
た
だ
い
た
編
集
室
の
方
々
に
篤
く
御
礼
申
し
上
げ
る
。
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